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COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
SEC(71) 4514 final Bruxelles, le 22 décembre 1971 
DEUXIEME SUPPLEll'l.ENT AU VINGT-HUITIEME RAPPORT INTERIMAIRE 
DE LA COMMISSION AU CONSEIL SUR LES ADAP'l'ATIONS TECHNIQUES 
DES RF.GLEMENTATIONS COMMUNAUTAIRES A LA SITUATION 
DE LA COMMUNAUTE ELARGIE ("DELAIS") 
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